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Hammond RTおよびPedal Solo Unitの概要と特徴












ハモンドオルガンRT Pedal Solo Unitの
音源回路について










































ではPedal Solo Unitが奏鳴し，他の音は鍵盤位置に対応するTone 
Wheel音源が同時に奏鳴する。
RT Pedal Solo Unit内蔵音源回路の構成

















































































































































性周波数はそれぞれf=3183.1Hz, 1006.6Hz, 318.3Hzとなるので，Pedal 
Solo Unitに必要な周波数範囲を設計上カバーできることが分かる。
パッシブフィルタネットワークによる音色形成
マスターオシレータの音源信号（1’）と各分周器の出力信号（2’, 4’, 8’, 
16’, 32’ Bourdon7, 32’ Bombarde8）は抵抗とコンデンサで構成したフィ
ルタにより音色が形成される。図5は図1のRTC全体回路図から関係
部分を再掲したものである。回路図中では配線材の被覆色でBrown, 
Red, Green, Violet, Greyと指定された経路が分周回路から取り出した














































図8　RTC 1', 32' Bombarde音源フィルタの振幅特性
おわりに
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